Analysis on the reliability of ‘Butoku Hennen Shusei’ about the negotiation with Toyotomi, Tokugawa and Hojo during the 17th ・ 18th year of Tensho. by 片山, 正彦
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